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Seleksi bagi penerima beasiswa pada SMK Muhammadiyah 3 Weleri harus di lakukan secara selektif dan
objektif sebagai sarana untuk melakukan hal tersebut di perlukan penerapan sistem yang memadai. Sistem
Pendukung Keputusan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah metode yang sangat
tepat untuk bisa di terapkan. dalam penelitian ini pengembangan sistem yang di gunakan untuk melakukan
seleksi penerima beasiswa menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) yang meliputi
komunikasi perencanaan, permodelan, konstruksi, dan pemeliharaan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah
sistem pendukung keputusan yang dapat menghasilkan informasi yang diharapkan nantinya dapat
membantu menentukan siswa yang bisa mendapatkan beasiswa sekolah. 
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Selection for recipients scholarships to SMK Muhammadiyah 3 Weleri to do. selectively and objective as a
means of doing that at need application of the system adequate. The support system decision by a method of
Analytical Hierarchy Process (AHP) is the method very proper to be in apply. In this research system
development in used to do scholarship recipients selection uses the System Development Life Cycle (SDLC)
covered communication planning, permodelan, construction, and maintenance. The result of this research is
a the support system decision that could produce information that expected will help determine the students
who can not received scholarship school.
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